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следующим направлениям: финансовое состояние, кредитная история, наличие признаков финансовой не-
устойчивости должника. Баллы, полученные по каждому показателю, суммируются. Исходя из общего ко-
личества набранных баллов, организации присваивается определенный кредитный рейтинг (А, В, С, Д). 
Данная методика позволяет вполне адекватно определить финансовое состояние организации, однако, имеет 
некоторые недостатки, к которым, на наш взгляд, можно отнести отсутствие мер стимулирующего характе-
ра для клиентов, которые по состоянию на отчетную дату характеризуются значительным улучшением или 
стабильностью значений показателей, а также – недостаточное количество качественных показателей, кото-
рые бы наиболее полно отражали деятельность предприятия. К таким показателям, как отмечает Попов И. 
В., можно было бы отнести, например, конъюнктуру рынка, структуру спроса, зависимость от поставщиков, 
судебные разбирательства, инвестиционное планирование, квалификацию и текучесть кадров с присвоением 
им балльного значения [1]. 
Экономический смысл этих показателей заключается в том, что они характеризуют настоящее  и потен-
циальное положение организации на рынке. При этом, чем ниже балл, тем надежнее и устойчивее кредито-
получатель. 
Таким образом, повысить достоверность оценки кредитоспособности кредитополучателя можно увели-
чив перечень качественных показателей, что даст банку возможность более дифференцировано отнестись к 
финансово-экономической характеристике клиента, что, с одной стороны, будет способствовать снижению 
его кредитного риска, а с другой – увеличит возможность организаций получить кредит на более выгодных 
условиях. 
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Современное налоговое законодательство является достаточно сложным экономическим инструментом, 
обеспечивающим функционирование бюджетной сферы, а также регулирующим деятельность реального 
сектора экономики. В бухгалтерском учете часто возникает ряд вопросов по расчету и учету налоговых пла-
тежей. Одним из достаточно сложных налогов является налог на добавленную стоимость. Во-первых, дей-
ствует зачетный метод уплаты данного налога, то есть сумма НДС, подлежащая уплате, определяется как 
разница между НДС, начисленным от реализации и НДС по поступившим ТМЦ, выделенным в документах 
поставщиков. При импорте товаров субъекты хозяйствования также производят уплату ввозного НДС. В 
порядке расчета и учета налога, а также формирования электронных документов у бухгалтеров возникает 
ряд вопросов, требующих решения. 
Рассмотрим ряд важных элементов, учитываемых при начислении и уплате ввозного НДС.  Плательщи-
ками являются: 
 организации и предприниматели, применяющие общий порядок налогообложения; 
 предприниматели, применяющие общий порядок налогообложения, при соблюдении определенных 
критериев; 
 организации и предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения без уплаты 
НДС; 
 предприниматели - плательщики единого налога с ИП и иных физических лиц. 









Рисунок – Налоговая база для исчисления ввозного НДС 
 
Для начисления и оплаты ввозного НДС организации в инспекции МНС по месту регистрации обязаны 
предоставить заявление о ввозе. По результатам ввоза товаров на таможенную территорию РБ плательщики 
обязаны не позднее 20 числа месяца, последующего за месяцем ввоза товаров, предоставить заявление о 
ввозе товаров на таможенную территорию РБ. При формировании заявления учитываются данные статисти-
ческой таможенной декларации, в которой указываются таможенные пошлины, а также акцизы, уплаченные 
при таможенном оформлении. При определении суммы налога используются курсы валют НБРБ на дату 
постановки на учет товаров. В большинстве случаев такой датой является дата отгрузки товаров поставщи-
ком. 
Заявление о ввозе представляется в налоговые органы в печатном и электронном виде. Согласно уста-
новленным требованиям заявление должно быть обработано с использованием АРМ ‖Плательщик ТС―. Од-
ним из основных недостатков данного программного обеспечения является некорректность работы в случа-
ях обработки документов по ввозу ТМЦ из стран Таможенного союза. К таким недостаткам можно отнести: 
невозможность одновременного внесения данных ИНН/КПП по импортерам; отсутствие необходимости 
введения в форму заявления кодов ТН ВЭД по товарам. В результате обработки при проверке корректности 
внесенной информации программа показывает наличие ошибок, которые трансформируются в электронный 
документ. В последующем при сдаче заявления в ИМНС появляется необходимость исправления записей об 
ошибках.  
На основании заявления о ввозе в бухгалтерском учете производятся следующие записи. 
 
Таблица – Порядок учета НДС при ввозе ТМЦ 
 
Содержание операции 
Отражение на счетах 
Дебет Кредит 
Отражен НДС при ввозе основных средств 18/1 
68/58 
Отражен НДС при ввозе нематериальных активов 18/2 
Отражен НДС при ввозе материалов 18/3 
Отражен НДС при ввозе товаров 18/4 
 
Согласно установленным требованиям сумма ввозного НДС должна быть оплачена в бюджет до подачи 
заявления. В учете оплата НДС отражается: Дт 68/58 и Кт 51. 
Налоговая база для целей исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого налого-
выми органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов 
Таможенного союза: 
 может отражаться в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость того месяца, 
срок представления которой следует за датой отгрузки товаров покупателям; 
 может отражаться в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость того месяца, 
срок представления которой следует за датой принятия к бухгалтерскому учету фактически ввезенных това-
ров на территорию Республики Беларусь, либо того месяца, в котором в связи с условиями внешнеторгового 
договора товары приняты к бухгалтерскому учету.  
Также не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных това-
ров, в налоговые органы должна быть предоставлена налоговая декларация в форме, установленной Поста-






рых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов (пошлин), иных платежей, контроль за 
исчислением и уплатой которых осуществляют налоговые органы―. 20-го числа того же месяца в банк по-
даются платежные документы. 
Согласно НК РБ, НДС, уплаченный при ввозе товаров, работ, услуг на таможенную территорию РБ, при-
нимается к вычету при формировании налоговой декларации по НДС. Однако, по товарам, ввезенным для 
последующей реализации без дополнительной обработки зачет производится по истечении 90 дней с даты 
их ввоза. 
Зачет НДС в учете отражается: Дт 68/25 – Кт 18/1-18/4. 
Выше перечисленные особенности декларирования НДС при импорте товаров показывают, что система 
обработки информации еще не является совершенной и требует доработки.  
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В условиях глобализации возрастает необходимость формирования конкурентных преимуществ нацио-
нальной экономики, одним из которых является высокий уровень экспортного потенциала организации. По-
скольку методики оценки экспортного потенциала в научной литературе изучены недостаточно и наблюда-
ется существенный разброс мнений и оценок одних и тех же явлений и процессов, то довольно актуальной 
остается проблема их решения как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Таким образом, важной 
задачей остаѐтся определение самого понятия «экспортный потенциал», так как в зависимости от того, что 
автор подразумевает под тем или иным понятием, зависит и методика его оценки. 
Экономическая категория ―экспортный потенциал‖ предприятия в научной литературе рассматривается 
сравнительно недавно — с начала 1990-х гг., когда основным субъектом народного хозяйства стало отдель-
но взятое промышленное предприятие. Это связано с тем, что далеко не все авторы расценивают развитие 
экспортного потенциала как фактор повышения экономического потенциала социально-экономической си-
стемы, так как для развитых экономик названный фактор экономического роста не является одним из прио-
ритетных. Объясняется это тем, что в развитых странах уровень качества продукции достаточно высок и нет 
разницы в требованиях к продукции для внутреннего и мирового рынков. Однако, в Республике Беларусь 
уровень требований к продукции отечественного рынка не всегда соответствует мировому уровню, что вле-
чѐт за собой необходимость решения технологических, организационных и социальных проблем.  
Обзор литературных источников по теме исследования показал, что существует множество подходов к 
пониманию сущности экспортного потенциала. Представители ресурсного подхода (В.М. Капицынын, 
А.М. Кобзарев и др.) под экспортным потенциалом понимают ресурсно-сырьевую базу, обеспечивающую 
организации устойчивый рост производства продукции на экспорт [1]. Но, несмотря на то, что ресурсы 
представляют собой материальную основу производства, вовлечение их в производственный процесс может 
осуществляться в разных пропорциях, что обеспечивает достижение разных конечных результатов. Данный 
подход также игнорирует наличие внешних факторов, способных сказаться на работе организации. С пози-
ции результативного подхода, экспортный потенциал характеризуется максимально возможным выпуском 
продукции для реализации на внешнем рынке при идеальных условиях производства и оптимальном ис-
пользовании ресурсов (Л.В. Давыдова, Л.С. Сосненко) [2, 3]. Однако, производство востребованной рынком 
продукции не обязательно будет приносить предприятию прибыль, поэтому следует уделить внимание эф-
фективности экспортной деятельности. Тенденцию в развитии определения экспортного потенциала пред-
приятия характеризует «целевой подход» сформулированный С.И. Кухаренко, который рассматривает экс-
портный потенциал как совокупность ресурсов и результатов, для достижения стратегических целей пред-
приятия [4]. Исходя из анализа существующих определений и собственного взгляда на исследуемую про-
блему, представляется целесообразным дать определение экспортного потенциала организации как настоя-
щую или возможную способность предприятия, определяемую развитием совокупности его производствен-
ного, финансового, кадрового и рыночного потенциалов, осуществлять под влиянием эндогенных (внутрен-
них) и экзогенных (внешних) факторов деятельность, направленную на продвижение на внешний рынок 
собственной продукции, которая оценивается в рамках некоторой социально-экономической системы. 
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